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Kun politiikka ymmärretään laa-
jemmin, tekijöiden mukaan weberi-
läisittäin, politiikkaa on kaikkialla,
missä on ihmisiä. Ennen muuta sitä
on lastenkirjoissa; kirjoitetaanhan
lapsille valistuksen ja kasvatuksen
nimissä. 
Tekijät näkevät esimerkiksi Maija
Mehiläisessä kansallissosialismin
esiasteen, sukupuoliroolikasvatusta
Anna-kirjoissa ja kertovat, miten
Peukaloisen retket auttoivat Ruot-
sia siirtymään imperiumista kansa-
kunnaksi. 
Waldemar Bonselsin kirja Maija
Mehiläinen ilmestyi Saksassa vuon-
na 1912, vähän ennen ensimmäisen
maailmansodan syttymistä. Tekijöi-
den mukaan toistuva piirre Maija
Mehiläisessä on ”kansallisten” ero-
jen korostus. Kirjassa kerrotaan
Maijan suuttuneen harvoin, mutta
yksi pahimpia suuttumisia syntyi,
kun heinäsirkka ei suostunut näke-
mään mitään eroa mehiläisten ja
ampiaisten välillä. Maijan mielestä
ampiaisten laji oli paljon mehiläis-
ten alapuolella. 
Mehiläiset ovat kansa, joka ”ei
anna noin vain komentaa itseään”.
Useimmiten riittää, että Maija esit-
telee itsensä mehiläiskansan jäse-
nenä. Mehiläiskuningatar ja myö-
hemmin Hitler käyttivät saman-
tyyppistä komennusta. Maijan me-
hiläispesän tavoitetila on yhteiskun-
ta, jossa käytetään paljon poliittisia
termejä mutta jossa politiikkaa ei
ole. Mehiläisten yhteiskunnan pe-
rusta lepää sotilaallisuudessa, tekijät
toteavat.
Tekijöiden mukaan lasten- ja
nuortenkirjoissa totutetaan suku-
puolirooleihin  räikeästi. Lastenkir-
jallisuuden seikkailijat ovat olleet
Gulliverista ja Robinson Crusoesta
alkaen poikia. Tyttöseikkailijat ovat
hauraampia, eteerisiä. Peppi Pitkä-
tossun kaltainen seikkailija tuli
mahdolliseksi vasta pohjoismaisessa
hyvinvointivaltiossa sotien jälkeen. 
L. M. Montgomeryn Anna-klas-
sikot opettavat, että kunnon tytön
tulee olla uhrautuva, osaansa tyyty-
väinen ja realistinen. Tyttöjä on en-
nen kaikkea valmistettava ymmär-
tämään paikkansa viileän tervejärki-
senä käytännön huoltajana, seikkai-
levan miehen ja perheen tukena,
tarvittaessa jopa uhrautumaan näi-
den vuoksi.
Kirjoittajat eivät ole valinneet tä-
män päivän kirjoja, joista tyttöjen
äitinä tiedän jo löytyvän mm. hy-
vinkin itsetuntoista tyttökuvaa. Ku-
ka uskaltaisi analysoida nykykirjo-
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Kettil Bruun -palkinto on myön-
netty filosofian dosentti Thomas
Wallgrenille. Esittämällä järkiperäi-
sesti perusteltuja ja kiistaa herättä-
neitä näkemyksiä Euroopan kehi-
tyksen suunnasta ja globalisaatiosta
Wallgren on edistänyt avointa ja
kriittistä kansalaiskeskustelua kes-
keisistä yhteiskunnallisista kysy-
myksistä, globaalista vastuusta ja
maailman huono-osaisista. Hän on
myös osallistunut aktiivisesti ja en-
nakkoluulottomasti kansalaisjärjes-
töjen toimintaan ja niiden demok-
raattisten vaikuttamistapojen kehit-
tämiseen.
Kettil Bruun -palkinnon perusta-
miskirjan mukaan palkinto jaetaan
kerran kahdessa vuodessa. Palkinto
myönnetään henkilölle tai ryhmälle,
joka toiminnallaan on tuonut uusia
merkittäviä tiedollisia virikkeitä
suomalaiseen ja pohjoismaiseen yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Pal-
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